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“...ขาพระองคผูเปนพระอนุชาผานพิภพสิงหฬทวีป ขอโอนเศียรเกลาถวายบังคมมายัง
พระเชษฐาธิราชพระเจามหาธรรมราชาผูผานพิภพ ... ดวยขาพระองคไดทราบพระเกียรติ
คุณของพระเชษฐาธิราช วาทรงพระราชศรัทธาเลื ่อมใสในพระรัตนัตยาธิคุณแผเผื ่อ
เกื้อหนุนแกสมณพราหมณาจารยถวนหนา บํารุงพระพุทธศาสนาเปนศาสนูปถัมภกโปรด
ใหหมูสงฆเลาเรียนพระไตรีปฎกเปนนิตยกาล และคัดลอกจดจารแบบแผนพระไตรปฎก
ไว ... อนึ่งขาพระองคก็มีจิตยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แตในลังกามีแบบแผนพระ
ปริยัติธรรมขาดบกพรองเคลื่อนคลาด ทั้งภิกษุสงฆท่ีเฉลียวฉลาดอาจจะรอบรู ใน
พระไตรปฎกก็ไมมี โดยเหตุนี้พระองคขอพระบารมีพระเชษฐาธิราชเจา โปรดพระราชทาน
ซึ ่งภิกษุสงฆที่รอบรูพระปริยัติศาสนาเพื่อไดสั่งสอนชาวลังกาที่ เลื่อมใส เปนอายุ
พระพุทธศาสนาสืบไปสิ้นกาลนานเทอญ...” 
 
 ขอความในพระราชสาสนในพระเจาเกียรติศิริราชสิงหะแหงกรุงลังกาถวายถึงสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ 
จากคาํใหการชาวกรุงเกา1
๑
 
 
 ประเด็นในบทความนี้คือการเสนอมุมมองประวัติศาสตรสมัยอยุธยาในมิติทีก่รุงศรีอยุธยา
มีฐานะเปนเมืองศาสนา นอกเหนือจากการที่มีนักวิชาการไดศึกษาอยุธยาในฐานะที่เปนอาณาจักร
ของชาวสยาม หรือมีฐานะเปนเมืองหลวงหรือเมืองทา โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพือ่แสดงให
เห็นวากรุ งศรีอ ยุธยาเปน เมืองศาสนาที ่ประกอบดวยผู คนที ่นับ ถือศาสนาตางๆ เชน 
พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ ศาสนาอิสลาม และคริสตศาสนา ที่ตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันทั้งใน
บริเวณเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองอยุธยา บุคคลเหลานี้ไดปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของตน 
ซึ่งมีผลใหกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองแหงศาสนาที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งในยุคน้ัน การมองกรุงศรีอยุธยา
ในมิตินี้ ทําใหเห็นความสําคัญของอยุธยาในอีกมุมหนึ่งก็คือ การเปนเมืองศาสนาของกรุงศรี
อยุธยาไดเปนมรดกตกทอดมาถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรยุคกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
                                                 
 ผูชวยศาสตราจารย  ประจาํภาควชิาประวัตศิาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
  
๒ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ในระหวางชวงเวลาดังกลาวศาสนามีบทบาทตอวิถีชีวิตของชาวไทยตัง้แตเกิดจนกระ
ทั้งสิ้นชีวิต คานิยมทางศาสนามีสวนชวยทําใหสังคมมีระเบียบและอยูรวมกันดวยความผาสุก 
ความเปนเมืองศาสนาของกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานตางๆ มากมาย แตในบทความนี้เสนอ
เฉพาะหลักฐานเรื่องพระอุบาลีมหาเถระและคณะสงฆสยามไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา โดย
แบงหัวขอการศึกษาออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนแรก ประวัติศาสตรนิพนธเรือ่งคณะสงฆสยามไปสืบ
พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ตอนที่สอง กลาวถึง เรื่องที่กษัตริยแหงศรีลังกาโปรดสงราชทูตอัญเชิญ
พระราชสาสนมาถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ตอนที่สาม กลาวถึง สมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศทรงโปรดสงพระสงฆสยามเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา จากนั้นผูเขียนจึงสรุป
ใหเห็นวาศรีลังกายังคงรักษาความเปนเมืองพระพุทธศาสนาไวได ในขณะที่เมืองหลวงของไทยคือ 
กรุงเทพฯ ไดสูญเสียฐานะความเปนเมืองศาสนาไปแลว 
 
๑. ประวัติศาสตรนิพนธการเร่ืองสืบพระพุทธศาสนาท่ีศรีลังกา 
เรื่องราวเก่ียวกับการสืบพระพุทธศาสนาที ่ศรีลังกาเกิดขึน้ในรัชกาลสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑) การเดินทางของคณะราชทูตศรีลังกาและคณะสงฆ
สยามในชวงเวลาดังกลาว  เปนเหตุการณสําคัญเหตุการณหนึ ่งทั ้งของสยามและศรีลังกา 
เนื่องจากการติดตอสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองทําใหศรีลังกาพนวิกฤตจากการที่ไมมีพระสงฆ
สืบศาสนา ในขณะที่ชาวสยามไดมีโอกาสตอบแทนบุญคุณพระสงฆชาวศรีลังกาที ่ไดเผยแผ
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศในดินแดนไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย คุณคาของพระพุทธศาสนาจาก
ลังกาในครั้งนั้น  มีผลตอการสรางสรรคศิลปและสถาปตยกรรมไทย ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆ  
เหตุการณการเดินทางไปสืบศาสนาที่ศรีลังกาโดยพระสงฆไทยนั้นสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ อางถึงหนังสือตางๆ เทาที่คนพบอยู ๘ เรื่อง 2
๒
 ดังนี้ 
๑.  หนังสือมหาวงศพงศาวดารลังกา หนังสือที่เขียนเปนภาษามคธผูแตงคนแรก
คือ พระมหานาม พระมหาเถระชาวสิงหล (ศรีลังกา) ซึง่แตงระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๒ – ๑๐๒๐ ตอมา
พระเจาปรักกรมพาหุมหาราชา (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) โปรดใหแตงเปนตอนที่สอง สําหรับตอนที่
สาม พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะ (พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) โปรดใหแตงตอมา  สําหรับเรือ่งพระสงฆ
สยามปรากฏอยูในตอนท่ีสาม  
หนังสือมหาวงศพงศาวดารลังกานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โปรดใหแปลเปนภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ แตแปลเฉพาะตอนแรกที่มหานามแตง ซึ่ง
ตอมาไดตีพิมพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ 3 ๓ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึง
  
๓ 
โปรดใหพระปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ) แปลเฉพาะตอนทีพ่ระอุบาลีมหาเถระนําคณะ
สงฆไปศรีลังกา 
๒. หนังสือเรื่องเมืองลังกา ผู แตงคือเซอร เยมส เอเมอรซอน เตนเนตด แตงเปน
ภาษาอังกฤษ โดยนําเรื่องราวพงศาวดารลังกา จากหนังสือมหาวงศ หนังสือราชารัตนจารี หนังสือ
ราชวลีและเอกสารชาวตะวันตก ตั้งแตโปรตุเกสเขามามีอํานาจในศรีลังกาจนกระทั่งศรีลังกาตก
เปนอาณานิคมของอังกฤษ ในท่ีสุด 4
๔
เรื่องราวในหนังสือเลมนี้จึงครอบคลุมเรื่องคณะสงฆสยาม
เดินทางไปศรีลังกา 
๓. หนังสือระยะทางราชทูตลังกา  เรื่องที่ราชทูตศรีลังกา ๒ คณะ เดินทางเขา
มายังกรุงศรีอยุธยาไดแตงไว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานวานาจะเปน ๒ ฉบับ ตอมานายปริส เนติบัณฑิตไดแปลเปนภาษาอังกฤษแลวนําตีพิมพ
ลงในหนังสือรอยัล เอเชียติด โซไซเอตี เมืองลังกา มีทั้งหมด ๘ เลม 
๔. หนังสือระยะทาง  บันทึกที่คณะราชทูตสยามชุดแรกเดินทางออกไปศรีลังกา
พรอมกับพระอุบาลีและคณะสงฆบันทึกไว โดยมีเน้ือหาต้ังแตพระอุบาลีมหาเถระเดินทางออกจาก
กรุงศรีอยุธยาไปจนถึงกรุงศิริวัฒนบุรี ไดตีพิมพลงในหนังสือวชิรญาณ 
๕. หนังสือระยะทาง  เปนบันทึกทีค่ณะราชทูตสยามชุดที่สองท่ีเดินทางไปศรีลังกา
พรอมกับพระวิสุทธาจารยมหาเถระและคณะสงฆ ไดบันทึกไว บันทึกตนฉบับ อยูที่กรุงปารีสตอมา                       
โปรเพสเซอร โลยู ซึ่งเคยเปนกงสุลฝรั่งเศสท่ีกรุงเทพฯ ไดคัดสําเนาสงมาให ปจจบุันเก็บไวที่หอพระ
สมุดวชิรญาณ 
๖. หนังสือศุภอักษร  ศุภอักษรของอัครมหาเสนาบดีสยาม พ.ศ. ๒๒๙๙ มอบให
ราชทูตศรีลังกาเมื่อคราวที่เขามาสงพระอริยมุนี (ซึ่งเดินทางไปศรีลังกาพรอมกับคณะพระอุบาลี)  
เชิญไปมอบใหอัครมหาเสนาบดีกรุงลังกา หนังสือศุภอักษรฉบับนีแ้ตงเปนภาษามคธ ตอมาได
ตนฉบับกลับคืน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศศรีลังกา 
๗. หนังสือรัตนปาละ 5∗ พระภิกษุชาวศรีลังกา ไดบันทึกเรื่องราวตัง้แตมูลเหตุที ่    
ศรีลังกาเขามาขอพระสงฆสยามไปอุปสมบทชาวศรีลังกา โดยบันทึกเปนภาษาสิงหล ตอมานายป
ริส เนติบัณฑิตไดแปลเปนภาษาอังกฤษและตีพิมพไว ในตอนตนของหนังสือระยะทางราชทูตลังกา 
๘. สยามูปสัมปทวัต  แตงโดยพระสิทธารถ พุทธรักขิต พระเถระชาวศรีลังกาผูซึ่ง
พํานักอยูท่ีวัดบุปผารามวิหาร ซึ่งเปนวัดเดียวกับที่พระอุบาลีมหาเถระไปพํานัก  พระสิทธานารถได
แตงหนังสือฉบับนี้เปนภาษาสิงหล เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ มีเนื้อเรื่องเก่ียวกับประวัติพระพุทธศาสนาที่
เริ่มประดิษฐานที่ศรีลังกาจนกระทั่งเสื่อมลงจนตองขอพระสงฆสยามวงศไปอุปสมบทชาวลังกา ทํา
ใหพระพุทธศาสนารุงเรืองในศรีลังกาอีกครั้งหน่ึง 
  
๔ 
ขอมูลจากหนังสือทีอ่างอิงไวนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงโปรดรวบรวมและเรียบเรียงเปนหนังสือเรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกา
ทวีป ซึ่งเปนการเรียบเรียงจากเอกสารชั้นตนและชั้นรอง ถือวาเปนหนังสือที่ใหขอมูลเกีย่วกับ
ประวัติศาสตรความสัมพันธไทยกับศรีลังกาที่ดีที่สุดในปจจุบัน 
นอกจากหนังสือดังกลาว เรือ่งราวการสงพระสงฆสยามไปศรีลังกาในรัชกาลสมเด็จ
พระเจาอยู หัวบรมโกศยังปรากฏอยู ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระ
ราชหัตถเลขา 6
๕ คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมและคําใหการชาวกรุงเกา นอกจากนี้
ในสมัยปจจุบันมีงานเขียนประวัติศาสตรที่มีประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยในยุคนี้ เชน 
งานเขียนของ   ปยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึง
กอนสมัยอาณานิคมและความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย งานเขียน
ของพระมหาสมเสียน แสนขันติ สยามวงศในลังกา: ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจากกรุง
ศรีอยุธยาสูลังกาทวีป และฐากูรอ พานิช ไทย – ศรีลังกา กัลยาณมิตร : สัมพันธไมตรีแนน
แฟนทางพุทธศาสนา เปนตน 
 
๒. กษัตริยแหงศรีลังกาโปรดสงราชทูตอญัเชญิพระราชสาสนมาถวายสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ 
พระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดียไดทรงโปรดใหเผยแผพระพุทธศาสนามายังดินแดน                      
ศรีลังกา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๘๓๑ 7 ๖ ทําใหพระพุทธศาสนาสืบตอมาในดินแดนศรีลังกานับเวลา
เกือบสองพันป ในชวงเวลาดังกลาวการประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในดินแดนแหงนี้ไมไดราบรื่น
มาโดยตลอด แตในทางตรงกันขามไดมีเหตุการณที ่ทําใหพุทธสถานและพระสงฆศรีลังกาถูก
ทําลายอันเนื่องจากความขัดแยงระหวางผูนําและพระสงฆกับพระสงฆที่นับถือพระพุทธศาสนา
ตางนิกายโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ นิกายเถรวาทและมหายาน นอกจากนี้ชาวศรีลังกาที ่นับถือ
พระพุทธศาสนา ยังตองเผชิญกับการโจมตีจากกองทัพพวกโจละซึ ่งนับถือศาสนาฮินดู อีกทั ้ง
กษัตริยบางพระองคเลื่อมใสในศาสนานี้  ซึ่งมีผลใหประชาชนหลบหนีไปอยูในแควนอื่น  ชาวศรี
ลังกายังตองเผชิญกับการสูรบระหวางกษัตริยในแควนตางๆ อันเนือ่งจากการทีก่ษัตริยตองทําการ
รบพุงเพื่อปองกันแวนแควนของตนหรือขยายอํานาจไปยังดินแดนอืน่ ทําใหกษัตริยไมไดเอาใจใส
ฟนฟูพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง เหตุการณทีเ่กิดขึน้ทําใหพระสงฆกลุมหนึ่งยอหยอนในพระวินัย 
ไมปฏิบัติตามพระธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งทําใหเกิดพระสงฆอลัชชีจํานวนมาก8
๗
 
ปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุ ทําใหพระพุทธศาสนาในศรีลังกาคอยๆ เสื่อมลง 
อยางไรก็ตามเวลาแหงความยากลําบากไดเกิดขึ้นอยางจริงจังอันเนือ่งจากการขยายอํานาจของ
โปรตุเกสเขามาในศรีลังกาในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ดวยกําลังทหารและอาวุธปนไฟที่มีประสิทธิภาพ 
  
๕ 
พรอมทัง้นโยบายการเผยแผคริสตศาสนา โปรตุเกสใชวิธีการดวยการใหผลประโยชนตอบแทนแก
ชาวศรีลังกาที่เปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนาและใหไดรับสิทธิพิเศษมากกวาชาวพื้นเมืองที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน  นอกจากนีโ้ปรตุเกสยังทาํลายวัตถุเก่ียวกับศาสนาเชน พระพุทธรูป หองสมุดและวัดวา
อารามตางๆ วัดบางแหงถูกเปลี่ยนไปเปนโบสถคริสตศาสนาเพียงชั่วเวลาขามคืน สวนผูขัดขวาง
การเผยแผคริสตศาสนาไดถูกลงโทษ ดวยวิธีรุนแรง นอกจากนีโ้ปรตุเกสไดเขามาจัดการเรื ่อง
การศึกษา ทําใหวัดซึง่เปนศูนยกลางของการศึกษาถูกแทนที่โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส นโยบาย
ของโปรตุเกสทําใหมีพระสงฆจําตองลาบวชไปเปนชาวบานธรรมดาจํานวนมาก อีกทั้งพระภิกษุ
จํานวนหน่ึงไดมรณภาพ เนื่องจากถูกโปรตุเกสปราบปราม 9
๘
และไดรับความอดอยากขาดแคลน
อาหารอันเนื่องจากภัยสงคราม นอกจากน้ีผูอยูในสมณเพศยังรับศิษยที่เปนฆราวาสเขาศึกษา
พระพุทธศาสนาโดยไมไดทําพิธีอุปสมบท 1 0
๙
 เปนตน สถานการณที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ จึง
เปรียบเสมือนฉากสุดทายท่ีทําใหพระสงฆในศรีลังกาสิ้นสุดลง ขณะเดียวกันก็เปนการเปดฉาก
ความสัมพันธระหวางสยามกับศรีลังกา ทําใหสยามผูซึ่งเปนผูรับพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาโดย
ตลอดไดมีโอกาสตอบแทนศรีลังกา ดังเรื่องราวดังน้ี 
พระเจาศรีวิชยะราชสิงหะ (พ.ศ. ๒๒๘๒ – ๒๒๙๐) ทรงมีพระประสงค ที ่จะฟ นฟู
พระพุทธศาสนาตามคําแนะนําของสามเณรชื่อสรณังกรณ 1 1
๑๐
และเพื่อความนิยมในหมูประชาชนที่
นับถือพระพุทธศาสนา แตศรีลังกาประสบความยากลําบากในการหาพระสงฆจากดินแดนอื่นมา
สืบพระพุทธศาสนา ในที่สุดจึงทรงทราบจากพอคาฮอลันดา 1 2
๑๑
วาสยามเปนเมืองที่พระพุทธศาสนา
รุงเรือง พระองคจึงโปรดสงคณะราชทูตมาสืบสถานการณที ่อยุธยา ดวยการสนับสนุนจาก
ฮอลันดาซึง่เปนศัตรูกับโปรตุเกสและมีนโยบายติดตอกับศรีลังกาเฉพาะดานการคา ในครั้งนั้น
แมวาคณะราชทูตไมมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแตไดทราบดวยตนเองวา
พระสงฆที่กรุงศรีอยุธยาเปนผูทรงความรูและมีคุณธรรมควรที่จะขอพระราชทานพระสงฆสยามไป
อุปสมบทชาวศรีลังกา 
ในขณะที่คณะราชทูตศรีลังกากําลังเตรียมการโดยพวกหนึ่งรออยูที่กรุงศรีอยุธยา อีก
พวกหนึง่กลับไปทีป่ตตาเวีย (ปจจุบันคือเมืองจารกาตา) เพือ่อัญเชิญพระราชสาสนและนําเครือ่ง
ราชบรรณาการ ที่ฝากไวกับบริษัท ฮอลันดา ที่เมืองปตตาเวีย นํามาที่อยุธยา เนื่องจากคณะ
ราชทูตจะเขาเฝาไดก็ตอเมื่อมีพระราชสาสนมาถวาย ในระหวางที่คณะราชทูตศรีลังกาพํานักอยูที่
ปตตาเวียไดทราบวาพระเจาศรีวิชยะราชสิงหะสวรรคต คณะราชทูตศรีลังกาจึงเดินทางกลับไปที่
กรุงศิริวัฒนบุรีเพื่อทราบพระบรมราโชบายกษัตริยพระองคใหม คือ พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะ 
(พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) พระองคทรงโปรดใหคณะราชทูตศรีลังกาอัญเชิญพระราชสาสนและ
เครื่องราชบรรณาการมายังกรุงศรีอยุธยาเมือ่ปลาย พ.ศ. ๒๒๙๓ 
  
๖ 
การเดินทางของคณะทูตศรีลังกาเพื่อเขาเฝาถวายพระราชสาสนไดรับการตอนรับจาก
ชาวสยามอยางมเีกียรติย่ิง แตในบทความน้ี ไมกลาวรายละเอียด เก่ียวกับคณะราชทูตศรีลังกาชุด
นี้13
๑๒
 แตจะกลาววาผลจากการเขาเฝาของคณะราชทูตศรีลังกาทําใหสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ตัดสินพระทัยสงคณะสงฆสยามไปสืบศาสนาที่ศรีลังกา เมื่อศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตรไทย 
เชน เอกสารคําใหการขุนหลวงหาวัดประดูทรงธรรม คําใหการขุนหลวงหาวัด และคําใหการ
ชาวกรุงเกา ไดใหขอมูลสอดคลองตองกันวา สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงโปรดใหขุนนางชั้น
ผูใหญเปนผูเลือกพระสงฆที่จะเดินทางไปศรีลังกาในทีสุ่ดจึงเลือกไดพระอุบาลี ซึ่งไดเปนหัวหนา
คณะ นอกจากนี้ยังเลือกพระภิกษุรูปอื่นไดแก พระอริยมุนี และพระนามะ ซึง่เปนพระเถระที่มี
ชื่อเสียง และพระสงฆประมาณ ๕๐ รูป การสงคณะสงฆไปศรีลังกาครั้งน้ีสมเด็จพระเจาอยูหัวบรม
โกศไดพระราชทานพระไตรปฎกที่ไมมีในศรีลังกาพรอมทั้งพระพุทธรูป ๑๐ องค ซึ่งในจํานวนนี้มี
พระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรและพระองคทรงแตงตั้งคณะราชทูตเปนผูอัญเชิญพระราชสาสนไป
ถวายพระเจากรงุลังกาพรอมกับนําคณะสงฆสยามไปดวย 
 
๓. คณะสงฆสยามเดินทางไปศรีลังกา 
คณะสงฆสยามทีเ่ดินทางไปศรีลังกาในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ มี ๒ 
คณะ ดังนี้ 
พระสงฆคณะแรก  มีพระอุบาลีมหาเถระ เปนหัวหนาคณะ ออกเดินทางจากกรุง   
ศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ โดยใชเวลาประมาณ ๑ เดือน จึงมาถึงเมืองทาตรินโคมาลี ทางฝง
ตะวันออกของศรีลังกา ขณะนัน้เปนเมืองทาของบริษัทฮอลันดา จากนั้นจึงเดินทางโดยทางบก
มายังกรุงศิริวัฒนบุรี ซึ่งเปนเมืองหลวงของแควน โดยไดรับการตอนรับอยางสมเกียรติ คณะสงฆ
สยามไดพักที่วัดบุปผาราม ใกลกับพระราชวัง 14
๑๓
 
ผลงานของคณะสงฆสยาม เริม่ตั้งแตการเดินทางจากทาเรือตรินโคมาลี คือการรวม
สวดมนตและสนทนาธรรมกับชาวบานที่ออกมาตอนรับ แตพิธีอุปสมบทไดทําที่วัดบุปผารามโดย
ฝายศรีลังกาจัดทําเปนพิธีใหญ โดยพระเจากรุงลังกาเสด็จมาประทับในพิธีดวย พิธีการอุปสมบท
ครั้งน้ีมีพระอุบาลีมหาเถระเปนประธาน อุปสมบทสามเณรชาวลังกา ๖ รูป ในครั้งนี้สามเณรสรณัง
กรณซึ ่งมีอายุประมาณ ๔๐ กวาพรรษา ไดขออุปสมบท (ตอมาพระภิกษุรูปนี ้มีตําแหนงเปน
พระสังฆราชแหงลังกา) พิธีอุปสมบทในครั้งนีน้ับเปนเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของศรี
ลงักา  
คณะสงฆสยามไดทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เชนพิธีอุปสมบท 1 5
๑๔
 
การผูกพัทธสีมา การทําสังฆกรรม ตลอดจนแหปูชนียวัตถุในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังไดให
  
๗ 
การศึกษาอบรมสั่งสอนพระสงฆชาวศรีลังกาเกี่ยวกับพระไตรปฎกและพระธรรมวินัย ผลงานของ
พระสงฆคณะแรกนับเปนการฟนฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 :  รูปพระเจากรุงลังกาถวายเครื่องอัฐบริขารแดพระภิกษุ 
ท่ีมา :  หนังสือ The Great Revival.  p. 71. 
 
คณะสงฆคณะท่ีสอง มีพระวิสุทธาจารยเปนหัวหนาคณะ ทําหนาที่ผลัดเปลี่ยน
พระสงฆคณะแรก โดยเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ เมื่อคณะสงฆชุดนีเ้ดินทาง
จากเมืองทาตรินโคมาลี เพื่อมายังกรุงศิริวัฒนบุรี จึงทราบวาพระอุบาลีถึงแกมรณภาพ  คณะสงฆ
สยามพํานักอยูที่วัดบุปผารามและดําเนินกิจกรรมทางศาสนาตอจากคณะสงฆสยามคณะแรก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิปสสนาธุระและฎีกาเนื่องจากพระวิสุทธาจารยมหาเถระ มีความ
เชี่ยวชาญในดานนี้ คณะสงฆคณะท่ีสองพํานักอยูที่กรุงศิริวัฒนบุรีเปนเวลาสี่ป จึงเดินทางกลับกรุง
ศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑16 ๑๕ ซึ่งเปนปสุดทายในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ 
 
 
  
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 : รูปหลอพระอุบาลีมหาเถระประดิษฐาน ณ วัดบุปผาราม  
          ศิริวัฒนบุรี (แคนดี) ประเทศศรีลังกา 
  ท่ีมา : หนังสือ สยามวงศในลงักา.  หนา 139 
 
 
การที่คณะสงฆสยาม เดินทางไปสืบศาสนาที่ศรีลังกา ทําใหพระพุทธศาสนาใน      
ศรีลังกาซึ่งเสือ่มลงไดฟนฟูจนเปนหลักใหกับสังคมศรีลังกาไดอีก ศรีลังกาจึงขนานนามพระสงฆที่
ไดรับการอุปสมบทจากพระอุบาลีวาอุบาลีวงศหรือสยามวงศและไดเปนหนึ่งในนิกายคณะสงฆ   
ศรลีงักาคือสยามนกิายในเวลาตอมา 
 
 
  
๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 : รูปพระสงฆศรีลังกากําลังจะทําพิธีอุปสมบท 
ท่ีมา  : หนังสือ The Great Revival.  p. 64. 
 
 
สรุป  
ประวัติศาสตรเรื่องพระอุบาลีมหาเถระไปสืบศาสนาที่ศรีลังกานั้น อาจถือไดวาเปน
เ รื ่องจิตวิญญาณแหง ยุค ทั ้ง นี ้จะเห็นไดจาก ความพยายามของชาวศรีลังกา ที่จะสืบ
พระพุทธศาสนา โดยในครัง้แรกพระเจากรุงลังกาไดขอพระสงฆจากแควนยะไข ซึง่เปนดินแดนที่
อยูใกลศรีลังกามากที่สุด แตอาจเนื่องจากพระสงฆชาวยะไขแพอากาศที่ศรีลังกาหรือพระเจา
แผนดินอาจนับถือศาสนาอ่ืน อีกท้ังบานเมืองไมปรกติสุข 1 7
๑๖
 ทําใหยะไขไมสงพระสงฆมาทีศ่รีลังกา 
ตอมาพระเจากรุงลังกาไดโปรดสงคณะราชทูตไปขอพระสงฆมอญจากเมืองหงสาวดี แตเรือท่ีนํา
คณะราชทูตไปหงสาวดีลมระหวางทางมีผูจมน้ําตายเปนอันมาก 1 8
๑๗
 ทําใหการหาพระสงฆจากชาติ
เพื่อนบานมาอุปสมบทชาวศรีลังกา ไมประสบความสําเร็จ ทําใหตองเดินทางมาขอพระสงฆจาก
  
๑๐ 
สยาม อยางไรก็ตามแมวาศรีลังกาอยูในสถานการณขาดแคลนพระสงฆ แตศรีลังกาก็ปรารถนาที่
จะไดพระสงฆที่มีความรูทางดานพระพุทธศาสนาและมีคุณธรรมพระเจากรุงลังกาจึงโปรดสงคณะ
ราชทูตมาสํารวจสภาพการณทางศาสนากอน เมื่อพบวาสยามมีความรุงเรืองทางดานศาสนาอยาง
แทจริง จึงติดตอขอเขาเฝาเพื่อทูลขอคณะสงฆสยามไปศรีลังกา เหตุการณน้ีเปนเรื่องพิสูจนท่ีทําให
เห็นวากรุงศรีอยุธยาเปนเมืองศาสนาดังท่ีผูเขียนไดต้ังเปนประเด็นไว 
คณะราชทูตศรีลังกาและราชทูตสยาม คณะสงฆและชาวสยาม รวมทั้งชาวศรีลังกาที่
เดินทางไปมาระหวางสยามกับศรีลังกาในครั ้งนี ้ ลวนแตตองเผชิญกับความยากลําบาก เชน 
ราชทูตศรีลังกาถึงแกอนิจกรรมกอนเดินทางออกจากสยาม และพระอุบาลีมหาเถระถึงแก
มรณภาพที่กรุงศิริวัฒนบุรีกอนเดินทางกลับสยาม ทั้งนี ้ไมนับผู เสียชีวิตทั้งผู คน พระสงฆและ
สามเณร ที่จมนํ้าสิ้นชีวิตระหวางทาง รวมทัง้ความยากลําบาก ในการเผชิญคลื่นลมระหวางทาง 
ซึง่มีอยูครั ้งหนึ่งที่เรือกําปนซึ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศโปรดใหสรางใหมเพือ่นําคณะสงฆ
สยามไปศรีลังกาลม ทําใหพระองคทรงทอถอยพระทัย แตฮอลันดาไดอาสาพาคณะสงฆสยามไป
ศรีลังกา แมวาฮอลันดามุงหวังสิทธิพิเศษในดานการคาจากพระเจากรุงลังกาและสยาม แตอาจ
กลาวไดวาฮอลันดาก็มีสวนในการสนับสนุนจิตวิญญาณแหงยุค ที่ทําใหพระพุทธศาสนากลับมา
เจริญรุงเรืองในศรีลังกาไดอีก 
ประ สบ การ ณข อง ช าว ศรี ลั ง กาใ นด าน ควา ม ย าก ลํ าบ าก ใน การ สืบ สา น
พระพุทธศาสนา ทําใหชาวศรีลังกาไดรูซึ้งถึงคุณคาของพระพุทธศาสนาและไดนํามาใชประโยชน
ในการสรางสังคมใหมีความสุขสงบ ชาวศรีลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงยึดมั่นในการประพฤติ
ปฏิบัติในกรอบของศาสนา เนื่องจากวัดเปนศูนยกลางของสังคมชาวพุทธ จนอาจกลาวไดวาชาว
พุทธศรีลังกาผานการเรียนรูพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั้งนั้น 1 9
๑๘
 พระสงฆศรีลังกาสวนใหญไมวา
สังกัดนิกายใดเปนพระที่นานับถือ มีความรูทางพระพุทธศาสนาและรักษาพระธรรมวินัยดี และอยู
อยางสมถะ คือ ไมยึดติดวัตถุ   .... ทานเหลานี้ยังคงรักษาความสันโดษ ไมสะสมทรัพยสมบัติทาง
โลก 2 0
๑๙
 ชาวพุทธศรีลังกาจึงปฏิบัติธรรมะควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ แตเมื่อเหลียวมองใน
สังคมไทยที่ไดพัฒนาใหเปนแบบทันสมัยจนสุดกู ที่ทําใหผูคนสวนหนึ่งติดยึดกับวัตถุนิยมและ
ละเลยเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  จึงทําใหกรุงเทพไมสามารถรักษาฐานะความเปน
เมืองศาสนาไวไดซึง่ตางจากกรุงศรีอยุธยา แมวาเราไมอาจเรียกรองใหกรุงเทพฯ กลับไปเปนเมือง
ศาสนาไดเหมือนดังกรุงศรีอยุธยา แตถาตองการใหกรุงเทพเปนเมืองที่ดี เชน มีอาชญากรรมลดลง 
การเรียกรองใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีผูคนใหความสนใจปฏิบัติธรรมะตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
นอกเหนือจากการเรียกรองใหกรุงเทพฯ เปนเมืองศูนยกลางแฟชั่น สิ่งน้ีอาจเปนหนทางเลือกที่จะ
ทําใหชีวิตคนไทยมีความสุขสงบย่ิงขึ้น 
 
  
๑๑ 
 
 
บนัทึกทายบท  
คณะกรรมการสถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเดินทางไป
ประเทศศรีลังกา ระหวางวันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดยเจาหนาทีส่ถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ ประเทศศรีลังกากรุณาจัดโปรมแกรมการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ทําใหคณะกรรมการ
ฯ มีโอกาสไดนมัสการพระธาตุเขี้ยวแกวและโบราณสถานที่สําคัญมากมายขาพเจาจึงขอขอบคุณ
เจาหนาที่สถานทูตไทยเปนอยางย่ิงมา ณ โอกาสนี้ 
คณะกรรมการฯ ยังไดกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ เฮวา เอส ปาลีฮัคคาระ (Hewa S. 
Palihakkara) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําประเทศไทย บรรยายเรื่อง ความสัมพันธระหวาง    
ศรีลังกากับสยามในสมัยอยุธยา ในวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่หองประชุมเล็กมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ 
กิจกรรมทั้งสองอยางที่จัดขึ้น เพื่อรวมฉลองเนื่องในโอกาสท่ี พระพุทธศาสนานิกาย    
สยามวงศประดิษฐานในประเทศศรีลังกาครบ ๒๕๐ ป บทความฉบับนี ้  เขียนขึ้นโดยไดรับ        
แรงบันดาลใจ จากการจัดกิจกรรมท้ังสองดังที่กลาวมาแลว 
 
เชิงอรรถ 
                                                 
๑ คําใหการชาวกรุงเกา.  หนา ๑๔๕. 
๒
 ดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา. “คํานําฉบับพิมพคร้ังแรก” เร่ือง
ประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๔ – ๗. 
๓
 ด. หนา ๔ – ๕.ดูอธิบายคมัภีรมหาวงศเพิม่เตมิใน ฐากรู พานิช.  ไทย – ศรีลังกากัลยาณมิตร : 
สัมพันธไมตรีแนนแฟนทางพระพุทธศาสนา.  หนา ๔ – ๗. 
๔ ด.  หนา ๔ 
∗
 ตนฉบับเรียกวา หนังสือพระลังการูป ๑ 
๕
 ดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา.  พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา.  หนา ๕๖๔. 
๖
 พระเจาอโศกมหาราชโปรดสงพระโอรสคอื พระมหินทราและเจาหญิงสังคมติรา ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีดินแดนศรีลังกา ดูรายละเอียด ใน K.M. De Silva.  A History of Sri Lanka.  pp. 603 และ 
H.R. Perera.  Buddhism In Sri Lanka, A Short History.  pp. 9 – 18.  และ  Walpola Rahula.  History of 
Buddhism in Ceylon.  pp. 350 และ จาํนง ทองประเสริฐ.  พระพทุธศาสนาในศรีลงักา.  หนา ๔๑๓.   
๗
 ปยะนาถ บุนนาค.  ลด.  หนา  ๒๔๕. 
  
๑๒ 
                                                                                                                                            
๘ ด. หนา ๒๕๕ (อางอิงจาก Urmila Phadnis, Religion and Politics in Sri Lanka. London : C 
Hurst.  p. 43 – 44.) และดูเพ่ิมเติม P.E.Pieris, Ceylon and the Protuguese.  pp. 290. โปรตเุกสสามารถยดึ
เมืองทาชายฝงทางดานตะวันตกของศรีลังกาไดในรัชกาลพระเจาเสนารัต (พ.ศ. ๒๑๔๗ – ๒๑๗๘). 
๙ ด. หนา ๒๔๖. 
๑๐   ดูประวัติพระสังฆราชสรณังกรณใน สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  
“ประวัติพระสังฆราชสรณังกร” ประดษิฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๒๙๖ – ๒๙๙.  และ พระ
มหาสมเสียน แสนขัติ.  สยามวงศในลังกา : ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจากกรุงศรีอยุธยาสูลังกา
ทวีป.  หนา ๑๘ – ๒๘. 
๑๑  ดูเร่ืองฮอลันดาใน Donald Ferguson,  The Earlist Dutch Visits to Ceylon.  pp. 184.  และใน 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  เร่ืองประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  
หนา  ๑๐๐.  และ ปยะนาถ บุนนาค.  ลด.  หนา ๒๔๗ (อางอิงจาก K.W. Goonervardene,  Ayutthia in the 
Twillight Years and its Triangular Relations with the V.O.C. and Sri Lanka.  Presented at the 
International Conference of the Thai Studies, India, 1980.  p. 23. 
๑๒ ดใูน สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  “จดหมายเหตรุะยะทางราชทูตลังกา
เขามาขอพระสงฆสยาม.”  เร่ืองประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๑๐๔ – ๑๕๐.  และอาน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เร่ือง กรุงศิริวฒันบุรี ใน Anuradha Senevriatna.  Kandy.  p. ๑๙๙. 
๑๓ ดใูน ด.  “จดหมายเหตรุะยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวปี” หนา ๑๕๑ – ๑๘๗. 
๑๔ ด. หนา ๑๘๗.  พระสงฆสยามซึง่ไปกับพระอุบาลีในระยะเวลา ๓ ปไดใหบรรพชาอุปสมบทแกชาว
ลังกาเปนพระภิกษุสงฆ ๗๐๐ รูป เปนสามเณร ๓,๐๐๐ รูป. 
๑๕ ดใูน  “เร่ือง คณะสงฆสยามออกไปคร้ังพระวิสุทธาจารย”  ด.  หนา ๒๑๑. 
๑๖ ด.  หนา ๑๐๐.  (ดูใน เร่ือง ขอสงฆเมืองยะไขไปใหอุปสมบทตั้งสมณวงศ) 
๑๗ ด.  หนา ๑๐๑.  (ดูใน เร่ือง เจาพระมอญแนะนําใหขอคณะสงฆเมืองหงสาวดีไมสําเร็จ) 
๑๘ ฐากรู พานิช.  “ประสบการณประทับใจในศรีลังกา.”  ลด.  หนา ๖๔. 
๑๙ ด.  หนา ๖๕. 
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